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Cata lan : 
1 . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 




KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
halaman: 1 
Jadwal Kuliah : R . — Senin 13:00-14:40 
NO N I M N A M A 
T G L PERTEMUAN 
JLGX20 •2-OiO 
l i / o i XSA JLoa-t 
1 1901025004 SISKA V \r 1 / V 1 / 1/ K 1 ^ 
2 1901025016 YUNISA NUR QOLBI \^ V 1 / •Y 1 / I v 1 / }r xy V 
3 1901025030 AMALIA FAUDZIAH V V \r »/ V » / 1 y/-
4 1901025042 LIFTIANAH ADE MARTIA V \r \r V V V V \y V 1 / \r (/• 
5 1901025054 NUGRAHA ALKAHFI ' • ^ V V V V \ V V I / ' V V 
6 1901025055 MUNFAIZ NORMANSYAH V V 1/ \^ V / 1^ V »^ V 
7 1901025066 SARANIA V V 1 / V i \/- V 1 ^ 
8 1901025078 RIANA WULANSARI Y V i \r V V 
V 
I \ \r 1 / \y V V I / ' 
9 1901025090 MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO \^ V \r V V 1 / u V V 1 / 1 / ( 
10 1901025095 GHAIRUNNISA DAMAYANTI V \r V V 1/ 1/ i / 1/ A V » ^ 1 / 
11 1901025102 DELIMA DORA TUMANGGOR \^ y/ V \/ 1 / i / 1 1/ V 1 / • / 1/ f\ 
12 1901025126 ATASYA FARADIVA 1/ V V 1/ Q 1 / V \r 1 / I / ' 
13 1901025138 ANDHINI NUR AFIFAH v / V V V \ 0 1 / 1 / V 1 ^ 1/ l / ^ o 
14 1901025152 BAGUS SETjAWAN C ) \y V 1/ 1/ v l / ^ «/ 1 / r 
15 1901025162 SIWI PRIHATIN UTAMI V / \/ / I / ' V x/- 1^ 
16 1901025174 FARHAN VIERIDZAL ARRAZZAAQ s/- V V i / \ 1 / \r 1 / 
17 1901025198 NANDA WELLI ADRIAN V 1 / 1 / 1 / \/ \r \ X / 
18 1901025210 YOFIE NUR FAAIQAH V </ / V V A V V 1 / 
19 1901025222 BELLA SHINTIA V V / V V / V I »^ V 1/ / 
20 1901025234 NURUL SAUFA OCTAVIANI v / V • V V / V V 1 / \r 
21 1901025246 SITI MUDZALIFAH 
V 
/ / V / \/ V / \ 1 / 
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halaman : 2 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah ; R . — Senin 13:00-14:40 
NO N I M N A M A 
T G L PERTEMUAN 
x/n 
a o i o 0.O3.O 
?/« cHh 
XKM 
i i / i 16/1 Vfx. 
22 1901025256 REHAN DWI APRIANSYAH V V y y y r y y y V \y y f 
23 1901025258 ANNISA AZZAHRA V \y V y y y \ y y y y V V V 
24 1901025294 AULA DARISKA MALIKA ERNIDA \/ V V y y y y 1 y y y y y y y 
25 1901025318 RACHEL FEBIULI AGUNG PUTRl V V y \r y / V y y y y y y 
26 1901025342 SALSABILA 1 / v / y y { t / y y y 1/ V V/ 
27 1901025354 NUR SYIFA MUTHIA V S A K V T y V y x/ 1 / LI y y y V y V 
28 1901025359 NIDA FARHANA V \y y y 1/ 1/ y y V y y y V 0 
29 1901025378 TASYA SALSABILA MUJAHIDAH r V y ^ / \y 
I 
o - y V V y y A 
30 1901025390 AVIVAH KHAIRUNNISA V V y y y / y y y y y V / n 
31 1901025398 SAMIRA — V 1/ y 1 / V r y y y y 1/ V 1/ 
32 1901025402 INDAH RIZKY DWIYANTI V v y V y V \ y V V y \r V y 
33 1901025414 SUCIYATININGSIH V " V V y y \/ ) y y ^r y y V i / 
34 1901025458 SITTA SEFTIANA ZENIEN V V V V ( y y V y / y 
Catatan: Jumlah hadir: 35- 35 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam ^etiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak bertiak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
a I ay 3y 33 37 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
HI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas : Keguruan dan l lmu Pendidikan 
ProQ. Studi : PGSD 
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Mata Kuliah : Penjaskes 1 
Kelas : 3D 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N. 
( 1 0 % ) ( 20 % ) {A0%) RATA 2 HURUF 
1 1901025004 SISKA 100 85 84 85 86.20 A 
2 1901025016 yUNlSA NUR OOLBI 100 85 85 85 86.50 A 
3 1901025030 AMALIA FAUDZIAH 100 85 85 85 86.50 A 
4 1901025042 LIFTIANAH ADE MARTIA 100 85 85 85 86.50 A 
5 1901025054 NUGRAHA ALKAHFI 100 85 85 85 86.50 A 
6 1901025055 MUNFAIZ NORMANSYAH 100 85 85 85 86.50 A 
7 1901025066 SARANIA 100 85 84 85 86.20 A 
8 1901025078 RIANA WULANSARI 100 85 85 85 86.50 A 
9 1901025090 MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO 100 85 86 85 85.80 A 
10 1901025095 GHAIRUNNISA DAMAYANTI 100 85 85 85 86.50 A 
11 1901025102 DELIMA DORA TUMANGGOR 100 85 85 85 86.50 A 
12 1901025126 ATASYA FARADIVA 100 85 85 85 86.50 A 
13 1901025138 ANDHINI NUR AFIFAH 100 85 84 85 86.20 A 
14 1901025152 BAGUS SETIAWAN 100 85 86 85 86.80 A 
15 1901025162 SIWI PRIHATIN UTAMI 100 85 85 85 86.50 A 
16 1901025174 =ARHAN VIERIDZAL ARRAZZAAQ 100 as 86 85 86.80 A 
17 1901025198 MANDA WELLI ADRIAN 100 85 85 85 86.50 A 
18 1901025210 /OFIE NUR FAAIOAH 100 85 85 87 87.30 A 
19 1901025222 BELLA SHINTIA 100 85 86 85 86.80 A 
20 1901025234 NURUL SAUFA OCTAVIANI 100 85 85 86 86.90 A 
21 1901025246 SITI MUDZALIFAH 100 85 85 85 86.50 A 
22 1901025256 REHAN DWI APRIANSYAH 100 85 85 85 86.50 A 
23 1901025258 ANNISA AZZAHRA 100 85 86 84 86.40 A 
24 1901025294 AULA DARISKA MALIKA ERNIDA 100 85 85 85 86.50 A 
25 1901025318 RACHEL FEBIULI AGUNG PUTRl 100 85 85 86 86.90 A 
26 1901025342 SALSABILA 100 85 85 84 86.10 A 
27 1901025354 NUR SYIFA MUTHIA 100 85 85 83 85.70 A 
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NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Akt i f 
( 1 0 % ) 
N.TUGAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 19010253S9 NIDA FARHANA 100 85 85 85 86.50 A 
29 190102S378 FASYA SALSABILA MUIAHIDAH 100 85 85 86 86.90 A 
30 1901025390 AVIVAH KHAIRUNNISA 100 85 85 85 86.50 A 
31 1901025398 SAMIRA 100 85 85 84 86.10 A 
32 1901025402 INDAH RIZKY DWIYANTI 100 85 86 84 86.40 A 
33 1901025414 SUCI YATININGSIH 100 85 86 83 86.00 A 
34 1901025458 SITTA SEFTIANA ZENIEN 100 85 86 85 86.80 A 
